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ラミンインデックス［dopamine + dobutamine + 100×（adrenaline + noradrenaline）］（μg/
kg/min）/平均動脈圧）を検討した。CAIPは平均動脈圧を1上昇するのに必要なカテコラミ
ン量を意味する。また、肺酸素化能の評価として、PMX-DHP開始時に敗血症性acute 
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